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Al llarg d’aquest curs 2009- 2010 la Societat Cata-
lana de Genealogia, Heràldica, Sigil·logràfia, Vexil-
lologia i Nobiliària (SCGHSVN o “la Societat”) va 
continuar la seva política d’oferir noves propostes 
d’activitats, mantenint i millorant sempre aquelles 
que en anys anteriors han funcionat i han estat ben 
acollides pels seus participants.
Entre les noves propostes cal destacar una nova 
modalitat de cursos formatius: els monogràfics o 
el concurs literari de Sant Jordi. Paral·lelament, es 
van dur a terme actes habituals com per exemple la 
programació de conferències o l’assemblea ordinà-
ria de socis (dimarts 16 de març de 2010).
Per a la junta de govern aquest nou curs, ple d’acti-
vitats, noves propostes i nous reptes que cal assolir, 
significa la consolidació d’una línia a seguir en la 
nova etapa iniciada amb la celebració dels vint-i-
cinc anys com a entitat
________________
Seminaris
A mitjans del mes de setembre de 2009 es va iniciar 
el curs de Sigil·lografia. Estava pensat perquè fos 
un seminari, però com que la majoria dels alumnes 
(d’un total de 7) apuntats no tenien grans coneixe-
ments sobre la matèria, es va decidir realitzar pri-
merament unes classes teòriques. Un cop impar-
tides aquestes classes, es va tenir l’oportunitat de 
poder començar el Seminari i elaborar una anàlisi 
d’uns segells d’època medieval de l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera. Durant l’any 2010 l’objectiu 
d’aquest Seminari de Sigil·lografia ha estat poder 
presentar un catàleg amb l’estudi complet de ca-
dascun dels segells facilitats.
També és molt remarcable l’activitat que ha rea-
litzat durant tot el curs el Seminari Permanent de 
Paleografia, dirigit per l’Avel·lí André i Gabián, el 
qual ha continuat amb l’assiduïtat i entusiasme 
que, des del seu naixement, li són característics. 
Cal destacar que degut a l’important increment 
d’alumnes i a causa del reduït espai docent amb 
el que comptem, es va haver d’optar per crear dos 
grups de treball. Aquesta comoditat per poder tre-
ballar amb els documents i l’adquisició de les noves 
portalàmpades individuals flexibles amb llum dia, 
que milloren sensiblement la il·luminació distant 
situada al sostre de la sala de treball, han permés 
d’elaborar un estudi més detallat i correcte dels 
textos del Mas Bulló, de Santa Eugènia de Berga 
(Osona). Els fruits d’aquesta investigació veuran la 
llum en aquest Paratge 23, el qual es troba en im-
premta. Durant el curs acadèmic 2009/2010 el Se-
minari de Paleografia ha decidit intercalar els estu-
dis de documents més antics de l’arxiu patrimonial 
del Mas Bulló, amb d’altres de més moderns, amb 
la intenció de no fer massa feixuga la investigació i 
divulgació d’aquest projecte. 
________________
Any acadèmic 2009- 2010
El da 28 d’octubre de 2009 “la Societat” va celebrar 
la inauguració del nou curs acadèmic 2009-2010, 
on es féu la presentació d’una nova modalitat acadè-
mica, els cursos monogràfics, així com també la pro-
gramació dels cursos habituals, el qual presenta algu-
na novetat. El nou cicle de conferències, les activitats 
lúdiques o els grups de treball també van tenir el seu 
espai adient en la celebració d’aquesta jornada. 
El mateix dia es va iniciar un nou cicle de conferèn-
cies, força continuista amb la línia començada fa tot 
just un any. L’encarregat de donar el tret de sortida 
fou el Dr. Ramon Alberch i Fugueras, Sotsdirector 
General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya que 
ens va parlar sobre Genealogistes i arxivers; coinci-
dències i complementarietats. Una bona ocasió per 
comentar la quotidianitat de l’investigador i l’arxiver 
en un mateix àmbit de recerca. 
Pel que fa al cicle de conferències del curs 2009- 
2010 programades amb una regularitat mensual es 
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va iniciar l’1 de desembre, amb la conferència “El 
polític a través del protocol”, impartida per Felio 
Vilarrubias, Cap de Protocol de la Fundación Prín-
cipe de Asturias (1980-1998). Assessor de Protocol 
de S. E. Príncep d’Andorra i bisbe de la Seu d’Ur-
gell i autor del primer projecte de Protocol d’un 
Estat fundat al segle IX. Cap de Protocol i Cap 
del Gabinet de la Presidència. Director i Fundador 
del Banco Internacional de Datos de Protocolo, 
Ceremonial, Heràldica i Vexil·lología a la Univer-
sitat d’Oviedo. Historiador i autor d’un centenar 
d’obres i diversos tractats de Protocol.
A l’inici de l’any 2010, concretament el dijous 
dia 21 de gener, va tenir lloc, a la seu del Museu 
d’Història de Catalunya, la conferència “ La Bar-
celona de 1700: societat, guerra i... oblit” a càrrec 
del Dr. Albert Garcia Espuche. La conferència, or-
ganitzada per la Societat juntament amb el Museu. 
El Dr. Garcia Espuche ens va descobrir una fets 
quotidians inèdits per la gran majoria dels assis-
tents, entre els quals s’hi varen aplegar un seguit 
de socis i d’interessats en la matèria. Vam tenir la 
sort de poder gaudir de primera mà de detalls i fets 
històrics pertanyents als nostres avantpassats, així 
com també del dia a dia que va marcar la societat 
barcelonina de l’època. També és important remar-
car que aquesta conferència va suposar tota una fita 
assolida per la nostra entitat, ja que per primer cop 
vam celebrar una de les nostres conferències fora 
de la nostra seu habitual. Val a dir que aquesta pro-
posta fou molt ben rebuda per socis i assistents que 
encara no coneixien de prop la SCGHSVN i les 
activitats que s’organitzen. 
Posteriorment, es va celebrar la presentació del 
llibre Els vescomtes de Cardona al segle XII. Una 
història a través dels seus testaments, producte del 
treball d’investigació personal de l’historiador i 
medievalista, Francesc Rodríguez Bernal. L’acte, el 
qual fou presentat pel president de la “la Societat”, 
va tenir lloc el passat dia 1 de febrer a la seu de 
la nostra entitat, on una cinquantena de persones 
van poder gaudir de l’experiència investigadora del 
Dr. Rodríguez Bernal a l’hora de confeccionar el 
seu llibre. Aquest treball és resultat d’una investi-
gació coordinada per l’entitat i va rebre el premi 
de la Borsa d’Estudis Armand de Fluvià per part 
de la SCGHSVN. La seva ponència es va centrar 
en l’exposició dels principals problemes davant una 
recerca d’aquest caire, ja que aquesta fou una petita 
part del que va ser la seva tesi doctoral. Per altra 
banda, també va ser un bon moment per reflexi-
onar davant d’algunes qüestions que afecten a la 
historiografia de casa nostra i a la interpretació que 
tradicionalment s’ha donat per a alguns problemes 
historiogràfics que demanen revisió.
El mes de març, es va celebrar a la seu de “la Soci-
etat” la conferència: “ Participación catalana en las 
cortes de Cádiz. 1810-1812”, a càrrec del Dr. Ro-
man Piña Homs, jurista, historiador i doctorat en 
dret per la Universitat de Barcelona. Fou rebut pel 
president, Sr. Juan José Cortés i García, i presentat 
pel Sr. Pere Serra, vocal de Relacions Institucionals. 
En la seva exposició es varen plantejar problemes 
i grans debats, tant a nivell territorial, comercial, 
cultural, com altres temàtiques d’àmbits social i 
polític que els catalans participaren en les Corts de 
Càdis discutiren i exposaren i que encara segueixen 
vigents 200 anys després d’aquest fet històric. 
Respecte a la conferència celebrada el dimarts 6 
d’abril a la Sala d’actes de l’ANC, cal dir que la 
Dra. Rosa Congost i Colomer, Catedràtica d’His-
tòria Econòmica de la Universitat de Girona, ens va 
oferir la conferència “Famílies, dinàmiques socials 
i canvi històric. Algunes reflexions”. La conferen-
ciant ens va proposar una aproximació històrica al 
sistema familiar català, especialment per als segles 
XVIII i XIX, a partir de tres eixos de reflexió. En 
primer lloc, insistí en la necessària confrontació de 
les normes jurídiques amb les pràctiques reals. Tot 
seguit, ens va assenyalar alguns punts de discussió 
i de debat que han adquirit força relleu en els dar-
rers anys en el panorama historiogràfic europeu. 
D’aquesta manera, va anar subratllant -concretant-
les a Catalunya- les potencialitats de la perspectiva 
comparada per a una millor comprensió i contex-
tualització de les característiques del sistema fami-
liar de qualsevol societat històrica.
La conferència programada pel 20 de maig va ser 
a càrrec del Dr. Jesús Alturo i Perucho, catedràtic 
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de Paleografia i Diplomàtica a la UAB, qui ens va 
oferir una conferència titulada “El llibre manuscrit 
a Catalunya en època medieval”. En ella, el doctor 
Alturo ens va assabentar dels exemples mes nota-
bles de llibres manuscrits medievals catalans, i tam-
bé ens va explicar fins a quin punt se sabia llegir i 
escriure en els diversos sectors de la societat medi-
eval catalana. Entre moltíssims altres detalls, ens 
va mostrar, per exemple, un acte del segle XI on la 
rogatària és una dona, Alba, de la qual se’n sap que 
pertanyia a una culta família d’origen llombard es-
tablerta a Osona.
Finalment, el Doctor Valentí Gual i Vilà, professor 
d’Història Moderna i Demografia a la Universitat 
de Barcelona, fou l’encarregat de cloure el cicle 
de conferències de la Societat que cada mes es va 
dur a terme. Per a una cloenda tan especial, prop 
d’una seixantena de socis, estudiosos i aficionats a 
les nostres disciplines, es van trobar a la sala de re-
unions del rectorat de la Universitat de Barcelona. 
En aquesta comunicació el D. Gual oferí una classe 
magistral sota el títol “Reconstrucció de famílies 
i genealogia” en la qual tots els assistents van po-
der extreure bones lliçons metodològiques a l’hora 
d’abordar qualsevol investigació de caire genealò-
gic i demogràfic.
Aquest acte també va servir per tancar la cloenda 
del cicle de conferències i el curs acadèmic, tot fent 
un repàs a totes les activitats que es van oferir du-
rant el curs 2009- 2010.
________________
Presentació de tesines
En el darrer trimestre del 2009 va tenir lloc la pre-
sentació de la tesina de Dolors Vila i Llivina (sò-
cia 598). La presentació del seu treball Memòria 
d’Espinelves, 1761-1936. Estudi genealògique va 
merèixer l’aprovació unànime del tribunal con-
cedint-li el títol de Diplomada en Genealogia. 
Concretament, l’acte va tenir lloc el dia 17 de no-
vembre de 2009 a la seu de la nostra entitat, on el 
jurat de la comissió formativa de la SCGHSVN i 
el públic assistent va tenir l’oportunitat de poder 
gaudir del relat de l’experiència investigadora d’un 
treball curós i amb rigor sobre la història del poble 
d’Espinelves i les principals famílies que hi van viu-
re en els darrers tres-cents anys. L’alumna Dolors 
Vila, que va realitzar amb èxit el Curs Superior de 
Genealogia que ofereix l’entitat, va rebre la major 
qualificació en el marc de les tesines presentades a 
la SCGHSVN. 
Per altra banda, pel que fa a la realització de di-
plomatures, l’acte també va servir per anunciar 
un canvi en l’estructura acadèmica de l’entitat. La 
SCGHSVN durant el curs 2009- 2010 ha estat tre-
ballant en l’elaboració d’unes noves bases per a la 
realització de tesines que assegurin un nivell i una 
qualitat acadèmica superior propis d’un centre de 
recerca paradigmàtic en l’estudi d’aquestes discipli-
nes. Amb tot plegat, la SCGHSVN vol refermar-se 
dins l’àmbit acadèmic i de la recerca promovent 
el coneixement d’unes ciències poc treballades en 
altres centres similars. 
________________
Monogràfics
El darrer any 2009 la SCGHSVN va presentar una 
nova modalitat dins el programa de cursos forma-
tius que ofereix any rere any, els cursos monogrà-
fics. Aquests cursos, majoritàriament d’una durada 
més curta que l’oferta habitual, estan destinats a 
la difusió de matèries afins a les nostres disciplines 
que resulten una molt bona eina per a la recerca. A 
més a més, cal tenir present que la difusió d’aquests 
coneixements és força minoritària degut al seu ele-
vat contingut específic. Els cursos monogràfics que 
vam oferir el darrer trimestre del 2009 són el Curs 
de Grafologia i el Curs de Lletra Processal. 
El curs de Grafologia es va celebrar entre el 2 de 
novembre al 2 de desembre del 2009 i va anar a 
càrrec de la grafòloga i pèrit cal·ligràfic Matilde 
Priante. La celebració d’aquest curs fou una intro-
ducció a aquesta disciplina que pot ésser molt útil 
a l’hora d’extreure informació de caràcter personal 
i psicològica sobre el productor d’un text autògraf. 
Val a dir que encara van quedar moltes qüestions 
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per a tractar i donat l’èxit d’assistència que va aco-
llir, s’estudiarà la celebració d’un curs d’aprofundi-
ment en la mateixa matèria. 
El curs de Lletra Processal es va programar amb la 
intenció d’aprofundir en la difusió de la disciplina 
paleogràfica. Val a dir que, a casa nostra el conei-
xement sobre aquesta escriptura és força escàs. Tot 
i així, el seu domini és molt necessari per poder 
abordar documentació d’arxiu d’un abast cronolò-
gic força ampli. Concretament el curs va tenir lloc 
entre els dies 9 i 23 de desembre i va córrer a càr-
rec de Pilar García. De la mateixa manera, aquest 
curs va resultar ésser una introducció a la lectura 
d’aquesta grafia, la utilitat de la qual ens porta a 
plantejar la programació d’altres monografies rela-
cionades amb l’ensenyament paleogràfic. 
Finalment, el darrer curs monogràfic que vàrem 
programar per a aquest curs acadèmic fou el de 
Cronologia. De la mateixa manera que la resta de 
cursos, aquest es centra en l’ensenyament d’una 
eina bàsica per a la datació documental. Cal tenir 
ben present que no sempre s’ha emprat el mateix 
còmput cronològic al llarg de la història i és ne-
cessari conèixer els diversos sistemes emprats per 
datar exactament els textos de l’antiguitat. Val a 
dir que, pel que fa a Catalunya, els estudis sobre 
els còmputs cronològics no acaben d’ésser del tot 
concloents; per aquesta raó, aquest monogràfic que 
va tenir lloc cada dimecres del 13 al 27 de gener, va 
suposar el plantejament d’algunes de les fórmules 
de datació més emprades i comunes a casa nostra, 
deixant per a un futur els debats de caire científic 
sobre aquesta qüestió. 
________________
Cursos habituals
Com ja és habitual a La Societat, al llarg del curs 
acadèmic 2009-2010 hem continuat celebrant els 
cursos que, a hores d’ara, suposen per a la nostra 
entitat, un dels pilars més ferms del calendari aca-
dèmic. Tots els cursos es van oferir a la seu de la 
SCGHSVN, a l’Arxiu Nacional de Catalunya dins 
l’horari de 19h a 21h. 
A principis de febrer va arrencar el cicle de cursos 
amb Iniciació a la Paleografia, conduït pel nostre 
paleògraf Xavier Mora. Tot seguit, va tenir lloc el 
Curs de Genealogia que enguany presentava una 
nova guia en la seva impartició, la Sofia Garçon. 
Finalment, abans de l’arribada de Setmana Santa 
va ser el torn del curs d’Iniciació al Llatí Medieval, 
impartit per Avel·lí André. 
La majoria dels nostres cursos habituals tenen la 
seva opció d’aprofundiment en la celebració d’unes 
classes més específiques i professionals en la matè-
ria en qüestió. Aquest és el cas del curs de Paleogra-
fia i Diplomàtica, també dirigit per Xavier Mora 
en que sobretot es basa en la lectura aprofundida 
de documents antics. De la mateixa manera, el 
curs impartit per Avel·lí André sota el títol Textos 
Llatins Medievals, té com a objectiu la lectura, 
traducció i comprensió dels pergamins de l’Edat 
Mitjana.
A les darreries del curs acadèmic es va oferir als 
alumnes el curs de La informàtica i la Genealogia 
a càrrec de l’informàtic Enric Mayol. Aquesta fou 
una de les novetats que vam presentar al nostre 
calendari habitual i que va partir de la necessitat 
d’apropar les noves tecnologies al servei de la recer-
ca genealògica. La mateixa intencionalitat va tenir 
el curs ofert per Joaquim Casals: La informàtica 
al servei de la Genealogia: el GDS, en el qual el 
mateix creador del programa ens ensenyava com 
utilitzar una eina bàsica per a gestionar les dades 
genealògiques de les nostres investigacions. Final-
ment, Leticia Darna, ens va oferir el curs d’Heràl-
dica. Gràcies a la seva experiència en investigacions 
d’aquesta matèria, els alumnes van aprendre a ana-
litzar i distingir els símbols heràldics que trobem 
presents fins avui dia. 
________________
Jornades de protocol
Dins l’organització dels nous cursos monogràfics 
i degut a l’èxit obtingut en la conferència del Dr. 
Felio Vilarrubias, es va decidir organitzar un curs 
d’introducció sobre Protocol. El curs en concret va 
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tenir lloc a la seu de la nostra entitat sota el títol 
Jornades introductòries al Protocol. Introducció al 
Protocol, Cerimonial i Emblemàtica a l’Era Nu-
clear. L’acte, que es va oferir els dies 23, 24 i 25 de 
març, va comptar amb els més alts representants 
sobre aquesta matèria. El primer dia vam poder 
gaudir de nou amb la presència del Sr. D. Felio 
Vilarrubias, que fou cap de Protocol de la Funda-
ción Príncipe de Asturias. La seva experiència fou 
molt profitosa a l’hora de poder debatre alguns 
dels nous reptes que suposa el protocol avui dia. La 
seva intervenció es titulà Introducción al Derecho 
Premial al Principio de la Era Nuclear. Protocolo, 
Ceremonial y Emblemática. El peso de la tradici-
ón. El dia següent, vam comptar amb la presència 
de Sr. D. Emili Farrerons, Director de Relacions 
Institucionals, Protocol i Gabinet de la Presidència 
de la Fira de Barcelona, el qual ens va presentar 
la ponència El protocol: Equilibri i Entorn. Ins-
trument de comunicació i imatge a l’empresa, una 
reflexió sobre l’adaptació de la matèria protocolària 
a qualsevol tipus d’esdeveniment. Finalment, les 
jornades es van cloure amb la intervenció del Sr. 
D. Pablo Batlle, el qual amb la seva conferència El 
protocolo imagen de estado en un mundo globali-
zado, ens va oferir una ponència magistral sobre el 
cerimonial d’estat. Amb tot plegat, fou una perfec-
te ocasió per reflexionar sobre el futur del Protocol 
a la societat d’avui en dia. 
________________
Premis literaris de Sant Jordi
Per primera vegada a “la Societat” es va celebrar el 
I Concurs literari de Sant Jordi, des del qual s’ha 
pogut descobrir que hi ha talent, talent i ganes de 
dir, d’explicar, de compartir les pròpies idees i crea-
cions amb els altres. El concurs, destinat als nostres 
socis i familiars, fa coincidir la voluntat de la nostra 
societat de donar sortida a l’esforç i treball dels seus 
socis amb els desitjos i aspiracions dels mateixos.
Tot i que sempre és difícil escollir un text entre d’al-
tres, ja que és fàcil veure els mèrits de les diferents 
narracions, el veredicte del jurat (format per Araceli 
Coll - Maria dels Àngels Espert -Alexandra Galce-
ran - Silvia Pons i Andrea Rovira) va ser unànime. 
Hi va haver composicions fetes amb un llenguat-
ge directe, que vinculaven un fet del passat amb el 
present. Altres eren valentes, creatives i originals; i 
convertien el llenguatge notarial dels documents en 
una composició planera. Algunes aconseguien un 
equilibri entre la ficció i les dades històriques re-
als que envoltaven l’argument que es narra. Totes 
commovien el lector i tot i que podien tenir un estil 
senzill, mostraven de forma original aspectes de la 
genealogia i fins i tot de l’heràldica.
Els guanyadors d’aquest primer certamen van ser, 
en la categoria infantil, Mercè Mayol; i en la cate-
goria d’adult, l’accèssit es va lliurar a Enric Mayol, 
i el primer premi a Sofia Garçon.
________________
Visites
El 10 d’abril de 2010 es va fer la visita al barri gòtic 
de Barcelona amb el president de la SCGHSVN, 
en Juanjo Cortés, com a guia excepcional. Durant 
el matí es va visitar diferents llocs emblemàtics del 
barri, com per exemple, les múltiples inscripcions 
-“Víctors”- que es veuen a les façanes de diferents 
edificis i que reconeixien als estudiants que s’havien 
llicenciat, o les marques gravades en diferents pedres 
d’edificis (Catedral, Palau Generalitat,...) amb for-
mes lineals que eren la petjada deixada per soldats 
que esmolaven les seves baionetes durant la Guerra 
del Francès i així rematar als presoners que prèvia-
ment havien afusellat i també deixades per les dones 
que esmolaven els ganivets de casa, i també vam ser 
informats –en visitar el Palau Reial Major– que va ser 
l’espai on va tenir lloc l’acta fundacional de la nostra 
Societat i on ens vam fer la fotografia de grup. 
L’altra visita que es va programar des de l’entitat va 
ser el al barri de Sant Pere de les Puel·les (Barcelo-
na) el dissabte 29 de maig. Novament el president 
de “la Societat” va ser l’encarregat de fer de guia tot 
explicant, primerament, la situació extramurs de la 
barriada, mentre es contemplava la façana de l’edi-
fici del gremi de velers i els esgrafiats conservats en 
perfectes condicions. Seguidament i tot passejant, 
amarant-nos de la història del barri a través de les 
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paraules del guia i aportacions dels visitants s’acabà 
el recorregut realitzant un dinar conjunt.
________________
Diada de “la Societat”
El passat dissabte 12 de juny de 2010 la Societat Ca-
talana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil-
lologia i Nobiliària (SCGHSVN) va celebrar la DIA-
DA DE “LA SOCIETAT” coincidint amb les portes 
obertes de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). 
Centrant tots els seus esforços per tancar un any ple 
d’activitats, noves propostes acadèmiques i conferèn-
cies, es van voler donar a conèixer de manera amena i 
distesa les nostres disciplines, donant protagonisme al 
soci; element puntal de la nostra existència.
Durant tot el dia (de 10 del matí a 19h de la tarda) 
es va poder veure una petita exposició dedicada al 
600è aniversari de la mort del rei Martí l’Humà i 
una altra dedicada a mostrar les tasques que duen a 
terme els nostres socis, entre les que cal destacar la 
investigació dedicada a la Genealogia xinesa.
A més a més d’aquesta exposició es programaren, 
durant tot el mati (de 10:30 a 13h) un conjunt 
de xerrades perquè els nostres socis poguessin pre-
sentar les seves recerques. Seguidament es lliuraren 
els premis del I Concurs literari de Sant Jordi que 
s’organitzava aquest any, i per primera vegada, per 
a tots els nostres socis i familiars.
A la tarda (de 17 a 19h) es realitzà la presentació del 
llibre d’en Xavier Mora i el prof. Prim Bertrán oferí 
una xerrada, davant un públic ben nombrós, sobre 
la figura del rei Martí l’Humà. Per finalitzar la vet-
llada s’oferí a tots els assistents un petit refrigeri.
Novament, aquest any es van oferir activitats per 
nens, amb noves propostes i jocs per tal que els 
més petits i, potser no tant petits, descobrissin les 
nostres matèries i disciplines més afins. Cal menci-
onar que ha estat tot un èxit d’assistència i de gran 
atracció per a tots els visitants.
________________
Sopar del soci
Enguany, com a cloenda d’un curs 2009–2010 
molt actiu i ple d’esdeveniments —conferències, 
sortides, diades, presentacions de llibres, cursos, 
grups de treball, etcètera— es va fer el sopar del 
soci al restaurant La Miranda del Museu d’Història 
de Catalunya. Juntament amb el nostre president, 
diferents membres de la Junta i molts dels socis 
i sòcies de la Societat vam poder comptar amb 
la presència, com a soci i convidat d’honor, del 
Dr.Ramon Alberch i Fugueras, sots-director gene-
ral d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat 
de Catalunya. 
Cap al final del sopar, les vocals de formació i di-
namització van oferir a través d’un vídeo realitzat 
amb les imatges del curs 2009- 2010 un resum de 
totes les activitats dutes a terme al llarg de l’any. 
Seguidament, com cada any. es va fer entrega dels 
diplomes als assistents dels diferents cursos entre-
mig dels aplaudiments dels presents. Al finalitzar 
la vetllada, el president de l’entitat, va adreçar unes 
paraules com a comiat de curs. 
Silvia Pons i Andrea Rovira
________________
PROJECTES 
Projecte De Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira
Objectius: Potenciar l’estudi, catalogació i recopi-
lació de les informacions de les masies del nostre 
territori, com a peça essencial de la nostra història. 
Bibliografia sobre les masies en els aspectes patri-
monials, històrics, genealògics,... Treballs publicats 
i inèdits sobre les masies. Un inventari d’arbres 
genealògics de masies, publicats, no publicats, fets 
per socis, per no socis, particulars,... Relació de so-
cis que es dediquin a fer arbres de masies o que en 
tinguin.
